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Интенсивность теплового излучения для пожара пролива жидкости 
вычисляют по уравнению
f q aq E E  , кВт∙м-2,                                        (1)
где Еf – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, 
кВт∙м-2 ;
Еq – угловой коэффициент облученности;
τа – коэффициент пропускания атмосферы.
Эффективный диаметр пролива нефти на горизонтальную поверх-
ность определяют по уравнению
 0,514пр прd S   , м.                              (2)
Высота видимой части пламени определяется по уравнению
  0,610,5 142пл выг пр вH m gd       , м.                       (3)
Угловой коэффициент облученности Fq определяется по уравнению
 0,52q гор верF F F  ,                                        (4)
где Fгор, Fвер – факторы облученности для горизонтальной и вертикаль-
ной площадки соответственно, определяемые по уравнениям:
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.  (6)
Интенсивность теплового излучения для «огненного шара» опреде-
ляется также по уравнению
q = EfFqτ,
где Ef – величина среднеповерхностной плотности теплового излучения.
Величина углового коэффициента облученности определяется как
11,52 2
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,              (7)
где Но.ш. – высота центра «огненного шара», м;
Dо.ш. = 5,33·m
0,327, м – эффективный диаметр «огненного шара», м;
Rо.ш. – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности 
земли непосредственно под центром «огненного шара», м.
Время существования «огненного шара» определяется по уравнению
tо.ш = 0,92·m
0,303.                                              (8)
Коэффициент пропускания атмосферы τа для «огненного шара» оп-
ределяется по уравнению
  0,54 2 2. . . . . .exp 7,0 10 0,5a о ш о ш о шR H D         .                 (9)
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Объекты трубопроводного транспорта нефти несут в себе высокий 
уровень техногенного риска. 
Аварии на нефтепроводах характеризуются единовременным причи-
нением значительного материального ущерба, включающего в себя нане-
